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[2J 島野誠大，林荘一，教職研究，立教大学学校・社会教育講座教職課程， 19 
(2009) 21-29. 
[3J 3次元でわかる物理[電議気学j 嬬~電議気現象から地球磁気の研究まで
を晃てみよう!"-'， 
http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0090f/ start.html 
[叫センサー技術で学ぶ電気と磁気，
http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0050b/ start.html 
[5J ケイタイ!カイタイ新書! くらしの中の科学技術を遥した高校物理f電気j
の理解，
http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0370/ start.html 
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